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统福利模型 (linked human- ecosystemwell- being
model)、多种资本模型（multiple capital model）等
(Hardi&Barg等，1997)。其中，压力—响应模型
(stress- response model)以其简明的形式和内在逻
辑的严密关联性得到了广泛的应用。压力—响应
指标体系框架模型的典型例子是联合国经济合
作与发展组织 （OECD）的压力—状态—响应
（PSR）（OECD,1993）指标框架模型。针对该模型
在应用于经济与社会类指标中存在的不足，笔者
在应用时做了一些细节上的调整，调整的结果，
即驱动力—状态—响应（DSR）模型，如下图：
该模型组成包括 （从构建可量化指标的角
度）：
·驱动力（Driving Force）- 人类行为、过程和
生活方式对可持续发展的影响，以及实现可持续
发展过程中客观状态与参考标准之间的差距。
·状态（State）- 可持续发展的“状态”。不仅包
括自然状态，也包括社会、经济状态。
·响应（Response）- 在可持续发展方面政策或
其他反应的改变。
基于DSR模型，通过相应指标体系的构建，可
以给可持续发展的有关政策制定以精确的指导。
我们接下来提出的福建产业集聚发展指标体系，
将基于该模型构建。
2、福建产业集聚发展指标体系的结构与内
容
产业集聚发展评价指标体系如表1- 1。（附
后）
限于篇幅，关于产业集聚评价指标解释从
略。
四、对绿色产业集群建设的进一步思考
根据上述指标体系，建立起完善的监控机
制，将对我省产业集聚的发展起到关键性的基础
性作用。为使该机制很好的发挥作用，笔者提出
如下建议。
1、首先应制定产业集群的判定标准
产业集群的判定包括怎样从定性和定量两
个方面来辨识产业集群，怎样区分不同的产业集
群和怎样确定产业集群的边界等三个方面的内
容。制定产业集群的判定标准就是要明确产业集
群的统计对象和统计范围。由于产业集群与我国
统计年鉴上 （如 《中国统计年鉴》、《中国经济年
鉴》等）规定的三大类产业划分以及每大类的行
业细分不同，它一般涉及多个行业，但并不是所
有这些行业或行业的所有部门都属于产业集群，
而且产业集群内部各企业之间有很强的专业化
特性和关联性，因此，不能随便地划定产业集群
的边界，否则就会模糊产业集群的统计范围，也
会造成不同地方、不同部门在统计口径、统计分
类等上的混乱，不利于产业集群统计的真实性和
准确性。为了更好明晰我省产业集群的边界，为
未来的更准确的统计分析工作打好基础，比较好
的解决方法是，由政府来建立一个普遍适用的产
业集群判定标准，包括产业集群的辨识标准、分
类标准和边界确定标准等三个部分，各地方各部
门可以部分使用或整体使用本判定标准，同时根
据本地产业集群的性质和发达程度，向政府主管
部门申请更改判定标准的部分内容或提出意见
由政府主管部门来修改和补充，最后下达给地方
实施。
2、构建科学、合理的产业集群统计指标体系
可参考前面提出的建立我省产业集聚发展
评价指标体系的内容，在实践中进行应用、修改
和补充，进行相应的统计分析工作，为产业集群
发展政策的提出提供基础。同时，应注意建立官、
产、学相结合的产业集群统计协调机制。从国外
经验来看，官、产、学在产业集群统计上的合作与
协调显得尤为重要，是实现产业集群统计动态性
价值的一种良好的途径。建立官、产、学的产业集
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群统计协调机制可以通过多种途径来实现，比如
组建由官、产、学人士参加的产业集群统计协会，
建立官、产、学的计算机网络对接平台，设立科研
基金，邀请官、产、学人士参与等。官、产、学的合
作与协调关键是要促成各方在信息上的交流和
沟通，在行为上的联动；发挥各方所长，共同进行
产业集群统计研究与创新；监测各地产业集群的
发展，对出现的新情况和新趋势进行归纳和总
结，并及时对产业集群统计体系进行修改、补充
和完善；各方统计资料相互共享、补充和更新，保
证统计资料的真实性、准确性、时效性和完整性。
此外，要加强产业集群统计的应用研究，以更有
效地发挥产业集群统计的应用价值。
3、围绕绿色产业集群目标的发展战略和规
划的制定
产业集聚的形成是市场作用、企业作用和政
府作用的综合结果。产业集聚本身的形成主要是
一种市场行为，为了保障全省经济的健康发展，
形成可持续发展的绿色产业集群，政府在其中必
须起到积极的规划作用和引导作用，营造一个浓
厚的产业发展氛围。集群政策的目标应该是遵循
产业集群形成、演进、升级的规律，把握集群发展
各阶段的特征、满足产业集群发展的外部环境要
求，并有针对性地对产业集群发展中的共性问题
进行深入研究，制定切实可行的措施来促进产业
集聚，通过对集聚产业的整合、调整，从而延长产
业链和促进产业结构优化升级，引导资源节约环
境友好的先进技术的规模化应用，最终促进绿色
产业集群的形成。
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表1- 1 福建产业集聚发展评价指标体系
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